


















































































































































































































































































































































































































コーピングの傾向 ― 臨地実習前の実態調査 ―．インタ





The actual state and future issues of preparatory learning and practical training given 
before the adult nursing practice 
― Consideration of issues at institutes for nursing practices ―
Junko KAKEYA, Fusae HENMI
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This study aims to show the actual state and future challenges of the preparatory learning and practicing at C hospital nursing practice 
given before the adult nursing practice. I sent out questionnaires about preparatory learning and practicing to 22 third year students who 
completed B hospital adult nursing practice for the A junior college, nursing department 2011 course in the previous semester.  The results 
show that students got preparatory learning mainly about the diseases (heart failure, stroke, diabetes) of patients whom they were in charge 
of and preparatory learning about skills they got were also on these diseases.  Likewise, in the practical training, they got a lot of blood 
transfusion trainings but only half of them got the trainings for application skills such as bed bath or foot bath for bedridden patients.  After 
the nursing practice, some wrote that she should have practiced application skills.  From these results, we can see the need of consideration 
about showing students the ways of practical training of applicable skills with images of patients at the orientation for the preparatory 
learning and about effective contents of practical trainings, and these remain to be solved.
